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Розрахунок коефіцієнтів моделі залежності ВРК від КП та РП 
№ Фактори Коефіцієнти Стандартна похибка t-статистика 
1 КП-перетин 0,21 0,01 19,08 
2 Змінна КФН -0,20 0,01 -17,83 
3 Змінна КОК 1,57 0,01 108,25 
 
Оцінка адекватності обох моделей проводилась на основі критерію 
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В сучасних умовах враховуючи розвиток економіки, інформаційні 
технології відіграють ключову роль в діяльності будь-якого суб’єкта ринкової 
економіки, забезпечуючи керівникам підприємства  більш чітке і гнучке 
управління. У свою чергу впровадження інформаційних технологій у процес 
управління підприємством здатне забезпечити його конкурентоспроможність, а 
отже здатність зайняти найбільш вигідну позицію в маркетинговому 
середовищі, що постійно змінюється та формується під впливом різноманітних 
факторів. 
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Основними проблемами формування і використання інформаційних 
технологій на підприємстві розглянуто  в працях як вітчизняних, так і 
зарубіжних економістів, зокрема І. О. Белебехи, Ф. Ф. Бутинця, Р. Ван дер Віла, 
І. І. Каракоза, А. Н. Кашаєва, Т. М. Ковальчук, М. С. Пушкаря, О. Х. Румак, П. 
Т. Саблука, В. К. Савчука, В. В. Сопка, М. Г. Чумаченка та інших учених [1]. 
Світовий досвід показує, що впровадження інформаційних технологій 
несе в собі значний економічний ефект для підприємства. Створення 
інформаційних систем на базі засобів обчислювальної техніки приводить до 
суттєвої зміни й удосконалення методів збору, опрацювання, зберігання та 
використання інформації у процесі прийняття управлінських рішень. На основі 
системного підходу забезпечується розробка логічних і математичних методів 
збору й підготовки інформації, їх втілення в інформаційних та управляючих 
системах на базі використання електронно- обчислювальних машин. 
Для того, щоб зрозуміти роль і значення інформаційних технологій в 
управлінні підприємством, необхідно дати визначення і простежити еволюцію 
розвитку інформаційних технологій. 
Інформаційна технологія – це сукупність методів, виробничих і 
програмно-технічних засобів, об’єднаних в технологічний ланцюжок, що 
забезпечує збір, зберігання, обробку, вивід і поширення інформації для 
зниження трудомісткості процесів використання інформаційних ресурсів, 
підвищення надійності та оперативності [2]. 
Використовуючи сучасні технології, підприємства отримують можливості 
узгодити обсяг виробництва з попитом у режимі реального часу, виявляють 
нові канали продажів і розміщення, оптимізувати організаційну структуру, 
визначати структуру виробництва згідно з законами, покращити якість 
обслуговування і цим підвищити ефективність своєї діяльності [3, с. 130]. 
Підприємство як соціально-економічна система значною мірою залежить 
від інформаційних технологій, які забезпечують пропорційність її функціону-
вання. Важливим інструментом визначення стану пропорційності соціально-
економічної системи є діагностика, яка дозволяє встановити можливі резерви 
чи напрямки наближення порушеної пропорції до оптимального рівня [3]. 
Проте, невизначеність і ризики внутрішнього й зовнішнього середовища 
породжують виникнення кризових явищ в системі функціонування та розвитку 
підприємств, що вимагає здійснення імітаційного моделювання пропорційності 
їх розвитку [4, с.192-220], а також додаткового дослідження тенденцій та 
наявного стану ринку інформаційних технологій  в Україні. 
Для вирішення проблем, що виникають при впровадженні інформаційних  
технологій, необхідно, перш за все, старанно підійти до вибору нових 
інформаційних технологій. Для невеликих підприємств з обмеженим 
бюджетом, де потрібна автоматизація окремих напрямів обліку, найкраще 
вибирати локальні системи, які дають змогу вести облік за такими напрямами: 
бухгалтерія, склади, облік кадрів, збут. 
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Другим аспектом є вибір інформаційної технології, враховуючи фактор 
вартості. Якщо порівнювати ціни вітчизняних і закордонних продуктів, то 
можна сказати, що запровадження аналогічних систем вітчизняного 
виробництва буде в декілька (а інколи і в декілька десятків) разів дешевшим. 
Отже, причиною неефективного господарювання на багатьох 
підприємствах України нині виступає недостатнє використання інформаційних 
технологій . Незважаючи на активну підтримку даного сектору з боку держави, 
до кінця не вирішеними є проблеми вивчення та прискорення інформаційних 
потоків, розробки та впровадження інформаційних і програмних систем для 
автоматизації управління, відсутність бачення перспективності запровадження 
ІТ у керівників і, як наслідок, зниження мобільності управління тощо. 
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У сучасних умовах розвитку інформаційних технологій в різних галузях 
та діяльності людини з`являються нові наукові напрямки. Швидкого розвитку 
набула й інформатика, яка виросла з класу теоретичних дисциплін до 
практичних. Однією з перспективних галузей інформатики на даний час є 
нейроінформатика. 
Нейроінформатика – це новий підрозділ інформатики за допомогою якого 
уможливлюється аналіз та переробка інформації, базується на використанні 
моделей штучного нейрона та побудові на їх основі нейронних мереж. 
